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За здоровье! 
Белгородский государственный нацио- 
нальный исследовательский университет 
занял второе место во Всероссийском смо- 
тре-конкурсе учреждений среднего и выс- 
шего профессионального образования на 
лучшую организацию физкультурно-спор- 
тивной работы среди студентов. 
Конкурсная комиссия отметила заслуги НИУ 
«БелГУ» в реализации федеральных, региональ- 
ных и муниципальных программ развития фи- 
зической культуры и спорта, разработке систе- 
мы оздоровления студентов. 
В университете внедрены физкультурно-оз- 
доровительные инновации - комплекс упражне- 
ний для снятия зрительного утомления, утомле- 
ния в мышцах мелкой моторики и другие релак- 
сационные занятия. Кроме того, в НИУ «БелГУ» 
созданы уникальные возможности для активно- 
го отдыха и реабилитации студентов и сотруд- 
ников: бассейн и спортзалы УСК Светланы Хор- 
киной, дни здоровья в природном парке «Неже- 
голь», иппотерапия в конноспортивной школе. 
Тысячи студентов вуза участвуют в многочис- 
ленных спортивных турнирах. 
Но высокая награда - не повод останавли- 
ваться на достигнутом. Университет продол- 
жает совершенствовать политику здоровьес- 
бережения и массового спорта. Следующий 
шаг - создание на базе НИУ «БелГУ» Центра 
развития детско-юношеского и молодёжного 
спорта Белгородской области. Соответствую- 
щее решение было принято на заседании учё- 
ного совета вуза. 
Управление по связям с общественностью 
НИУ «БелГУ». 
